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Puji Syukur Penulis Panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini dengan baik. 
Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan ujian akhir pada Program Studi Diploma III Teknik Perkapalan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro,. Tugas Akhir ini berupa Perencanaan kapal Tugboat dengan judul Perencanaan kapal Tugboat TB. “SITUMORANG” 2100 X 2 BHP.
Perencanaan dan penyusunan Tugas Akhir ini berdasarkan literatur kepustakaan yang ada di Program Studi Diploma III Teknik Perkapalan Universitas Diponegoro dan mengunakan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan perencanaan kapal. Dalam penyusunanya penulis merencanakan secara tahap demi tahap yang pada akhirnya menjadi sebuah buku Tugas Akhir.
 Dalam kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :
1.	Bp. Sunarso Sugeng AT, MT selaku ketua Program Diploma III Teknik Perkapalan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
2.	Bp. Dr. Mohd Ridwan ST. MT. selaku Sekretaris Jurusan Program Diploma III Teknik Perkapalan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang.
3.	Bp. Suharto, AT. MT. selaku Dosen Wali angkatan 2013 Program Diploma III Teknik Perkapalan Universitas Diponegoro Semarang.
4.	Bp. Dr.Ir. Bambang S W, MSi dan Bp Dr Mohd Riwan, ST, MT,  selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah banyak membantu.
5.	Keuarga yang telah memberi dukungan moral, spiritual dan material yang tak akan bisa terbalaskan kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6.	Segenap teman – teman D3 Teknik Perkapalan yang telah memberikan dukungan moral, dan menemani selama 3 tahun.
7.	Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini hingga selesai.
Akhir kata penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangannya. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua.
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